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第1表 日本婚姻二二
時
? ? ?
政　治 社　会 ・制1 ? ? ? 範　開 婚　所 住　所 世　帯 備　考
（群） 轍 族内 ? 群 ??
婚 クi
半血 ナi
縁 ドi
推古 剛原始 母系 自由
L共籾 的多
以前 氏族 妻問
夫多ﾈ 妻族 妻族 糧系､同一?
父系
齣ｰ
1忍び
ﾈ問
Q現れ?
?????
亜 ?
飛鳥
ﾞ良
?｝???
招婿･
「?｝」
???族外｣
i古
婿取 夫
平安
?
氏族? 父系
齒
3前婿
謔S純婿 ?? 妻家 妻家 夫婦
卵ｷi 5経営
竃ｹ
?
亭主
鎌倉 i ???? 、含角 避居
「?
婿取?
室町 獺一 稼取 制的家
江戸
封建
家族 父系
??7密儀?????????　父長x的多
@妻
I一關 嫁
夫家
家父????家長
「…「｝ ?
一夫権
?、??
公娼
　i
D」 ＿i
夫一婦
東京
資本 家族?
???
相互･ 寄合
??????
公共
新居
夫婦
P一｢私娼
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第2表 日本婚姻史表
時代 　原　　始
k無十器　縄文　弥生〕
大　　和
@〔古墳〕
飛鳥奈良平安
@　　（初）
平安（中） 平安（末） 鎌倉南北 室町安土桃山丁半明治大正昭和
種別
族内婚
@群婚
族外婚 妻問婚
ｭ通い〉
前婿取婚 　純婿取婚
@　　婿　取　婚　〈住み〉
ｶ寸f禺婚く群婚的多妻多夫遺存〉
経営所婿取婚 擬制婿取婚 　嫁取婚
齦v一婦（蓄妾）婚
　寄合婚
u純一夫一婦婚
族制 群 母系氏族 　　　父系母所
q過渡的父系氏族一氏族崩壊〉
父系
ｭ家父長〉
　　双書u
型式 婿取式
k母系型〕 灘H謝、
丁丁
?〔??〕
三方の族長 妻方の母 出方の父 夫方の家父長H相互
夫婦 共居 別　居 過渡期 〈子は妻方〉 同　居 ＜子は夫妻＞　　1
財産 個人所有 族長所有
ｭ亜共同所有〉
　　　　　　　　　　長者所有
i律令制）　　　　　　　　　　〈男女分割私占〉 懸有 v丁丁
A 原始
〈部族連合〉
古代 封建 近・現代????
B 原始 古代
q奴隷制〉
　　　封建
?｢　　　　　近世1
近●現代
C 原　始 　　　　　　　　　　　　封建（奴隷制とびこえ） 近・現代
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第3表 高群逸枝氏による族内婚・族外婚の用法とモルガンとの対比
『古代社会』@1877
i明治10年）
乱　　　　婚
oromiscuous
奄獅狽?窒モ盾浮窒唐?
@　　　　　l
血　　族　　婚
bonsanguine
高≠窒窒奄≠№
ブナルア婚
ounaluan@marriage
対　　偶　　婚
ryndyasmian　　　　o
@　marrlage
族内群婚・血縁群婚 族　外　群　婚『招婿婚の研究』
@1953
i昭和28年）
無自覚的血縁群婚
G　　　　交
自覚的血縁群婚
@（母子禁婚）
半血縁群婚
uナルア群婚
招　　婿　　婚
ﾎ　　偶　　婚
族内群婚・族縁群婚 族　外　群　婚「女性の歴史』
@1954
@（昭和29年）
乱　　　　　婚
メ@自　然　婚 （母子禁婚）
亜血縁群婚
uナルア群婚
招　　婿　　婚
ﾎ　　偶　　婚
族　　　内　　　婚 族　外　婚 招　　婿　　婚『日本婚姻史』
@1963i昭和38年） （不　　　明） （実母子心畑瀬） （母系氏族） 対　　偶　　婚
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?「????????、??????????????????????。????、?????????????????、??????????????????????????????????????????」（?）。?「??? ?、 っ 」（ 、?? ?? ? 。?「〔 ?????????????、?? ? ?????????? ??? 、 ? ??????? 。?? ? 、 。 、 ? ??? ?? 、 ??? ??? 。? ー 〔 〕 、 。〕」???ァー 「 」 、 、 っ?? 、? 。?? ??? ? 、? ァ 、 ???っ?????? ?? 、 っ 。?? ァー? ? ?? ゥ 、 っ 。 「?」 ??? 。 、?? ??? ??? 。 ? ??? ?????? 、 ?? 、??? ? っ 、 っ 、?? ? 。 、 、?? ?? 。
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???ァー????????、???????????????????????、?????????。?? ????????、???? ? 、 ??????????? ??? 、 ? ????。?『 ??』 ? ? 、 ???????? ??? ??? 、 ???????? っ 、??? ? ???? 。?? ? っ ??? 、 ????、?????? 。?? ?、 ? 、 っ っ 、?? ?? ?? ? 。 っ ???? 、?? ? っ ? 。 、?? 。
（????????????．???????（?? ?????? ? ????（?? ?? 『 ????（????? ?（?? ????（?? 。 ? ＝（?? 〞（????? ?『 ?
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（???????????。????????????。?????『????』????????。（?）?????． ??。。 ?． ? ??（?）?（?） ? ? 。。????????? ?
??．??????「??』「?????」??????
管‘
＊＊
??????????ィ????ー?????、『?????』↓???????????????、???????? ? ? ??。?「『 』 （ ． ??『????』）??。? 。?。????????????）????ッ?????? 。 ?? 、 ?????、???、???????? っ 、 ?? 。 ッ ェ?? 、 「 」 。? ? 。?? ???? ? 、 ? ? っ?、 ??? 。?? ィーー? ー 、 ??? ??? 。 、????????? 、?????????????????、 ?????????????????。????????? ?
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??????????????、????????????????????っ??????、??????????? 、? っ ? ??? ??。 、 ??????。?? ィ????ー っ ??? ?????。
??????
????????
???????????????????????????????????。????? 、 、 ??????????????????????? 。 ???????????? 、 、 ?????????????? 。 、 ???????、????? 。?????????? ???? ??? ー?????
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?????
「????????」
緒
?
??
子
?「?????、?????ー??、???????。??????????、 ? ???? ? っ 。 っ??? ?『 ?』 ????、??? 、 『??? 』 っ っ 」、??? 、?? 。?「? 、 ????? 。 ????? ???? ? っ ?? 、?? っ 、????? 、??? ??????? 、 ? っ 、???． ??
??、????????????っ??????、????????????????????????????。?????????????????????????っ 、 『?』? ? 、 。??? ??? ???????????? ???? ? 『 ???っ 』??? っ 。?っ? ? っ 『 』 、?????? 。? っ?っ? ? っ??? 。??? ?っ 、 っ??。」??っ ↓ ???? 、?? 。
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『????」????
?
?
?
み
????????????????????????????? 。??? 『 』（??????）??、????? 。 「 ???」 、 っ ???? 。 ? 、??? っ 、??? っ 、 、??? っ ???????? ???。????? 、? 『 』『??』『 』?、?「 」??? 。??? ? 」 。?「? 」 ?、????? ???? ? っ 。??? 」 「? 」
?????????。???『?????』???????? ?「 」 ???? 。 『 ?』
??????。????、?????????????
??? っ???、?? っ 「? 」?、? ??? ??っ?、??? っ 。?????? っ 、?????????????????。??? ? 。??? 、? ?????。??? ?、 、??? っ っ 、??? ?? 。??? ?? 、 「????」???? 、 ??????、 っ 。
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「????」?????
?
?
万
里
????
?「????????????????????????っ?、??????????、???????????? ? ?、 ??? ? ? 」?? （『? 、 っ 』 ）、???? 、?? 、 ? ↓?? 、 、?? 。?? ? 、
????????っ?、???????????、???? ? ? ??。?????、 （ ?）? 「?」 、?? ?? ?（ ???????） 、 ??????（ ? ） 。
??????????
??????? ?、 （ ） 、「?? 、? 『
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「高群逸枝雑誌」総目次
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編・立山ちづ子
第i号（1968年10月）
　　「火の国の女の日記」の後　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　橋　　本　　憲　　三
　　〈拾遺〉　額田王　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高　　群　　逸　　枝
　　最：後の人（1）序章　森の家日記（1）　　　　　　　　　　　　　　　　　石牟礼　道　　子
　　たより　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平塚らいてう／村上信彦／島田真一
第2号（1969年1月）
　　最後の人（2）序章森の家日記（2＞　　　　　　　石牟礼道子
　　〈拾遺〉　母系制　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高　　群　　逸　　枝
　　手紙と書き入れ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　橋　本　憲　三
　　母への手紙第1号を読んで　　　　　　　 石牟礼道生
　　たより　　　　　　　　村上信彦／河野信子／合田宏子／松永伍一／長井魁一郎／飯島信子
第5号（1969年4月）
　　高群逸枝と柳田国男（1♪　　　　　　　　　村上信彦
　　〈拾遺〉招婿婚　　　　　　　　　　高群逸枝
　　「日本婚姻史」とのであい　　　　　　　　河野信子
　　桃源郷木原山　　　　　　　　　　高群清人
　　最後の人（3）序章　森の家日記（3）　　　　　　　　　　　　　　　　　石牟礼　　道　　子
　　たより
第4号　（1969年7月）
　高群逸枝と柳田国男（2）
　最後の人（4）序章　森の家日記（4）
　高群さんの思い出
第5号　（1969年10月）
　告白
　死
　高群逸枝記念碑除幕式の経過
子
????／子
?
寿成
?
／?
?
原
?
／東屋
?
／?π脇塚平
??????????? ?
????????????
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高群逸枝さんのこと
六月七日
高群逸枝記念碑に寄せて
たより
高群逸枝碑を訪ねて
高群逸枝全集目録（1）
最後の人（5）（高群逸枝伝）
たより
序章　森の家日記（5）
?????????? ??????? ?
守屋東／藤井良／秋岡隆穂／伊藤疇一ン／
荒木精之／木村九兵衛／嶋津千利世／山
口康子／上野菊江／白玖民子／松永伍一
第6号　（1970年1月）
　高群逸枝と柳田国男（3）
　高群逸枝全集総目録（2）
　高群さんとの出会い
　十三才集その他
　ぼっすい「思想運動としての大学闘争」
　最後の人（高群逸枝伝）（6）序章　森の家日記（6）
第7号（1970年4月）
　高群逸枝と柳田国男（4）
　現代の喪失『女性の歴史』覚書・（1）住居
　高群逸枝全集総目録（3）
　最後の人（高群逸枝伝）（7）序章　森の家日記⑦
第8号（1970年7月）
　高群逸枝と柳田国男（5）
　現代の喪失ir女性の歴史』覚書（2）　女性史の方法
　たより
　高群逸枝全集総目録（4）
　ばっすい　　　女の歴史　　暮しの手帳第2号
　　　　　　　すとろぼ　　毎日新聞
　　　　　　　すくらっぷ　　日本読書新聞
　高群逸枝を弔ふ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　一44一
　　　　　　　　　　村　上　信　彦
　　　　　　　　　　橋　本　憲　三
　　　　　　　　　　小　山　啓　吾
　　　　　　　　　　高　群　清　人
中島誠（某新聞・昭和44年5月19日号）
　　　　　　　　　　石牟礼　道　子
????????????? ?
??????????? ?
（昭和44年9月！日発行）
（昭和44年4月3日号）
（昭和45年3月9日号）
　　　　　　　　延　原　大　川
　題未定一わが終末記（1）
第g号（1970年10月）
　銘
　高群逸枝と柳田国男（6）
　現代の喪失『女性の歴史』覚書（3）
　高群逸枝全集総目録（5＞
ばっすい　　耕　　人　（昭和45年7月10日）
　　　　　　フクニチ　（昭和45年5月　6日）
　再び水俣をたずねて
　『高群逸枝』の星にめぐりあって
　たより
　題未定一わが終末記（2）
第10号（1971年1月目
　高群逸枝と柳田国男（7）
現代の喪失『女性の歴史』覚書（4）
いのちの座標と高群逸枝
　根源的なものへの回帰
むすめ巡礼記
ある負債
高群さんと世田谷
たより
　題未定一わが終末記（3）
第11号（1971年4月）
　高群逸枝と柳田国男（8）
　たより　　日欧比較精神史
　現代の喪失『女性の歴史』覚書⑤
　「招婿婚の研究」によせて
　闇の中の器く1）女性史・序のためのモノローグ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一45一
松　本　憲　三
????????? ???
　週刊読書人　（昭和45年5月　4日）
　西日本新聞　〔昭和45年7月17日）
　　　　　　　　　　　山　田　美津子
　　　　　　　　　　　小　山　篤　子
森信三／渋谷定輔／四方節子／星田宏司
川上貴美子／新家久美子／天理図書館／山口
康子／落合祐子／関口敦子／藤本良子
　　　　　　　　　　　橋　　本　憲　　三
　　　　　　　　　　　村　上　信　彦
　　　　　　　　　　　河　野　信　子
　　　　　　　　　　　中　野　賀　美
　　　　　　　　　　　豊　田　春　江
　　　　　　　　　　　猿　渡　裕　子
　　　　　　　　　　　吉　良　至　誠
　　　　　　　　　　　伊　藤　薦　一
西村貞枝／四方節子／田中由里子／藤崎美佐
子／小栗久子／二村絹江／岡史子／船石雪子
／村上百合子／重野幸子／拓植恭子
　　　　　　　　　　　橋　本　憲　三
?????????????
　余白ろく一私のページ　こぼればなし　　　　　　　　　　　　　　橋　本　憲　三
　ぼっすい　　婚姻史研究の再検討（読売新聞・昭和46年1月22日号D）
　　　　　　　女性史研究で偉大な学問的業績残す（新婦人新聞・昭利45年11月5日号。）
　　「招婿婚の研究」をよみおえて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小　　山　　篤　　子
　日本女性史論　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金　　谷　　明　　子
　高群逸枝の「エロス論」についてのスケソチ風メモ　　　　　　　　　　　日　比　　としみ
　テーブルスピーチ　　　　　　　　　 坂本良高
　女性を考えなおす　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関　　口　敦　子
　たより　　　　　　　　　　　　　　　　　　問瀬久美子／山田美津子／平塚らいてう／村山
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　泰子／和田幸枝／野見山宏子・伊藤則子／村田
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　悦子／阿部民代
　題未定一わが終末記（4）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　橋　　本　　憲　　三
第12号　（1971年7月）
　高群逸枝と柳田国男（9）　　　　　　　　　村上信彦
　現代の喪失r女性の歴史』覚書⑨　　　　　　　　　　　　　　　　　　河　　野　信　子
　闇の中の血の器②彼岸と主体　　　　　　　 寺田　操
　ばっすい未完の放浪者（「爆破人間原型論序説」より）　　　野本三吉
　出発にあたり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田　　中　　由理子
　高群逸枝一その足跡をたずねて　　　　　　　　　　　　　　　　　　小　宮　敦　子
　たより　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小林登美枝／釣邦子／伊藤敬子／藤井かおり／
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤井良／檜山和子／堀内芳子
　自叙伝メモより　　　　　　　　　　　　　　　　高　群　逸　枝
　題未定一わが終末記（5）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　憲　　三
第15号　（1971年10月）
　高群逸枝と柳田国男⑯　　　　　　　　　　 村上信彦
　現代の喪失『女性の歴史』覚書⑦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河　野　信　　子
　原壕闇の中の血の器〔3｝　　　　　　　　　寺田　 操
　逸枝の「エロス論」についてのスケッチ風メモ②　　　　　　　　　　　　　日　　比　　としみ
　結婚愛とエロス　　スザンヌ・リラールによせて一（1）　　　　　　山　田　美津子
　未完の放浪者（ばっすい）「爆破　人間原型論序説」より　　　　　　　　野　　本　　三　　吉
　たより　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小林登美枝／来徳満／高橋はつ／西川紀恵子／
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大沢のぶ子／寺浦佐知子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一46一
　題未定一わが終末記⑥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　憲　三
第14号（1972年1月）
　高群逸枝と柳田国男（11）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　村　　上　　信　　彦
　始源の時「恋愛論』　「恋愛創生』覚書（1）　　　　　　　　　　　　　　河　野　信　子
　闇の中の血の器（4）国家の論理と汎神的母性我　　　　　　　　　　　　寺　田　　　　操
　　　　　エロス　逸枝の「宇宙論」についてのスケッチ風メモ（3）　　　　　日比としみ
　結婚愛とエロスースザンヌ・リラールによぜて一（2）　　　　　　山　田　美津子
　高群逸枝全集総目録⑥
　ばっすい一未完の放浪者（「爆破　野本三吉　人間原型論序説」より）
　たより　　　　　　　　　　　　　　　　　小林登美枝／．成田裕子／野本三吉／辻村せつ子／
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　仙波佳代子／和田美代／福田恵里子／大賀薫／．イ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カロス書房／荒井かおる／古屋八重子／堀江澄代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／奥館美子／竹内素子／披村芝万子／今裕子／篠
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　崎芳美／進藤光雄／星雄子
　最後の人（高群逸枝伝）（8）序章　森の家日記（8）　　　　　　　　　　　石牟礼　道　　子
　題未定一わが終末記（7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　憲　三
　民衆哲学・高群逸枝一（わが終末記・憲三）
第15号（1972年4月）
　始源の時『恋愛論』　『恋愛創生』覚書②　　　　　　　　　　　　　　　　河　　野　　信　　子
　高群逸枝論　（1）高群逸枝へのアプローチ　　　　　　　　　　　　　　　　　石　　川　　純　　子
　闇の中の血の器（5）未表現の言語　　　　　　　　　　　　　　　　　　寺　田　　　　操
　逸枝の「宇宙論」についてのスケソチ風メモ（4）　　　　　　　　　　　　日　比　　としみ
　結婚愛とエロスースザンヌ・リラールによせて一（3）　　　　　　山　田　美津子
ぎりぬき
たより
運動の思想の質
新　茶
朝日新聞（昭相46年11月13日）　読売新聞（昭和46年　8月　5日）
週刊朝日（昭和46年12月31日）　朝日新聞（昭和46年11月18日）
日本読売新聞（昭和46年5月3日）
　　　　　　　　　　　　野本三吉／福場由美子／安藤良子／久保カヨ子／
　　　　　　　　　　　　中村郁子／中野安子／稲垣美治子／辻村せつ子／
　　　　　　　　　　　　西川祐子／松原愼子／若山啓子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西　　田　真理子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小　林　登美枝
　　　　　　　　　　一47一
　回想の「森の家」
　題未定一わが終末記（8＞
第16号　（1972年7月）
　始源の時隠愛論』　『恋愛創生』覚書（3）
　闇の中の血の器（6）失語の位相（上）
　逸枝の「宇宙論」についてのスケッチ風メモ（5＞
　結婚愛とエロJ9・一スザンヌ・リラールによせて一一く4）
　私の課題
　　はかなさの美学
　　自己許容との対決
　高群逸枝全集総目録
たより
　わが祈り
　題未定一わが終末記（9）
第17号　（1972年10月）
　始源の時『恋愛論』　『恋愛創生』覚書（4）
　高群逸枝論　高群逸枝へのアプローチ（2）
　闇の中の血の器⑦失語の位相（下）
　私のなかの高群逸枝（1）
　高群逸枝全集目録（8）
　たより
藤　井　　　　良
　　　　憲　三
?????? ???????
????????
森信三／野本三吉／寺田操／寺崎洋子／小牧菊
代／小栗久子／鹿山幸江／細川すみれ／下田千
恵子／檜山和子／畑谷外志子／梶田清／平野純
子／村E信彦
　　　　　　　　　　　　高　群　逸　枝
　　　　　　　　　　　　　　　　憲　三
????????
信
???
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　来徳満／川上貴美子／山田美津子／水原博子／
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本多義子／森美代子／萩豊子／前川美砂子／中
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川令子／渡辺三男
　近況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河野信子／寺田操／石牟礼道子／村上信彦
　ぎりぬぎ　　女の論理序説　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本読書新聞（第1652号）
第18号　（1973年1月）
　始源の時瞭愛論』　『恋愛創生』覚書（5）　　　　　　　　　　　　　　　　河　　野　信　　子
　高群逸枝論（3）　憾情革命」の意味するもの（上）　　　　　　　　　　　石　　川　　純　　子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一48一
　闇の中の血の器（8）生命への愛と喪失　　　　　　　　　　　　　　　　　寺　　田　　　　操
　私のなかの高群逸枝（2）　　　　　　　　　村上信彦
　たより　　　　　　　　　　　　　　　　倭文／（不明）／星田宏司／菅田陽子／隅りえ子／
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高山由姫子
　最後の人（高群逸枝伝）（9）序章　森の家日記（9）　　　　　　　　　　　石牟礼　道　　子
　きりぬき　　「女性の歴史」（上）（下）
　　　　　　森信三・実践人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河野信子・無名通信
第19号（1973年4月）
　始源の時「恋愛論』　『恋愛創生』覚書（6）受苦と抑圧　　　　　　　　　　　河　　野　　信　　子
　高群逸枝論（4）　「感情革命」の意味するもの（下）　　　　　　　　　　石　川　純　　子
　闇の中の血の器（9＞生命への愛と喪失（中）　　　　　　　　　　　　　寺　　田　　　　操
　私のなかの高群逸枝（3）　　　　　　　　　 村上信彦
　「くらし」21より　　　　　　　　　　佐藤茂夫
　たより　　　　　　　　　　　　　　　　山田美津子／小山篤子／末岡園子／野田伊津子／
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森清美／原恵子／稲垣忍／菅田恵子／原始女／野
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本三吉
第20号（1973年7月）
　始源の時「恋愛論』　『恋愛創生』覚書（7）一体主義　　　　　　　　　　　　　河　　野　　信　　子
　高群逸枝論（5）高群逸枝の母、そして「出発哲学」（．ヒ）　　　　　　　　　石　　川　　純　　子
　闇の中の血の器（10）生命への愛と喪失（下）　　　　　　　　　　　寺　田　　　　操
　私のなかの高群逸枝（4）　　　　　　　　　村上信彦
　たより　　　　　　　　　　　　　　　　谷ユリ／編集室／長広文子／原始女／渋谷
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定輔
　逸枝さんへ（1）一水俣ヘー　　　　　　　　柴田道子
第21号（1973年10月）
　女性史の方法覚書（1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河　　野　　信　　子
　高群逸枝論（6）高群逸枝の母・そして「出発哲学」（中）　　　　　　　　　石　　川　　純　　子
　母系制の研究との出会い（1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寺　　田　　　　操
　私のなかの高群逸枝（5）　　　　　　　　　村上信彦
　たより　　　　　　　　　　　　　　成田裕子／堀渕一二三／向井克胤／善積京子／坂野加代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　／信州大学教育学部図書館／森美代子／工藤真理子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一49一
　逸枝さんへ（2）一一編集室より一一
第22号　（1974年1月）
女性史の方法覚書②
　高群逸枝論⑦　高群逸枝の母、そして「出発哲学」（下一）
　私のなかの高群逸枝（6）
たより
　最後の人（高群逸枝伝）（10）第一章残像（1）
第25号（1974年4月）
　女性史の方法覚書（3）
　高群逸枝論⑧　高群逸枝の母、そして
　母系制の研究との出会い（2）
逸枝さんへ（3）一松橋から払川ヘー
　たより
柴　田　道　子
　　　　　　　　　　　　河　　野　信　子
　　　　　　　　　　　　石　川　純　子
　　　　　　　　　　　　村　　上　信　彦
模索舎／三月書房／日本大学総合図書館／束京
大学／図書館／共立女子大学図書館／同志社女
子大学図書館／愛知図書館／大阪市立大学図書
館／天理図書館／広島県立図書館／千葉県立中
央図書館・以上資料の寄贈依頼。栗原弘／栗原
葉子／森信三／野本三吉／中原貴美代／川名郁
子／鶴田貞子／阿部節子／山口康子／河野信子
　　　　　　　　　　　　石牟礼　道　　子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河　　野　　信　　子
　　　　　　 　　　　　　　　　　「出発哲学」（下二）　　　　　　　　石　川　　純　　子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寺　田　　　　操
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　柴　　田　道　　子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川上貴美子／（不明）／川澄敦子／矢野温子／
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　立教大学図書館／（不明）／長嶺弘善／伊藤教
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　子／露崎キヨ子／高山由姫子
　最陵の人（高群逸枝伝）（11）第一章　残像②　　　　　　　　　　　石牟礼　道　子
　きりぬき　 週刊朝日（82）「
第24号（1974年7月）
　女性史の方法覚書（4）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河　野　信　子
　高群逸枝論⑨　　「胎児の意志」と　rN性の意志」（1）　　　　　　　　　　　　石　川　純　子
　寄田校の頃（坂崎カオル聞ぎ書き）　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　干　里
　私のなかの高群逸枝（7＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　村　上　信　彦
　逸枝さんへ（4）一松橋から払川ヘー一　　　　　　　　　　　　　　　　柴　田　道　子
　たより　　　　　　　北根豊／岐阜古書の会／八重洲書房／金栄堂／大谷富美子／森田詔子／
　　　　　　　　　　　染谷ひろみ／渡辺江津子／杉野智恵子／藤本光城／田村節子／藤沢かおる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一50一
　最後の人（高群逸枝伝）（12）第一章　残像（3）　　　　　　　　　　　　石牟礼　道　　子
　きりぬき　　　　週刊読書人
第25号　（1974年10月）
　女性史の方法覚書（5）　　　　　　　　　 河野信子
　高群逸枝論（10）　「胎児の意志」と’1一母性の意志」②　　　　　　　　　石　川　純　　子
　母系制の研究との出会い（3）　　　　　　　　 寺田　 操
　私のなかの高群逸枝（8）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　村　　上　　信　　彦
　たより　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川名郁子／（不明）／南風盛成子／立教大学女
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　性聞題研究会／吉泉和賀子／大石蕗子／』ノ倉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　志保子／（不明）／三田村明美
　最後の人（高群逸枝伝）（13）第二章　潮（1）　　　　　　　　　　　　　石牟礼　　道　　子
第26号（1975年1月）
　少女心（付・らくがき記）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高　群　逸　枝
　女性史の方法覚書（6）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河　　野　信　　子
　高群逸枝論（11）　「胎児の意志」と「母性の意志」（3）　　　　　　　　石　川　純　　子
　たより　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　無名／暮しの手帖編集部／淑徳大学研究室・図
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書館／小野沢由美子／大野喜三郎／坂口雅樹／
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　細川すみれ／杉野智恵子／稲永厚子／無名／岩
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渕のり子／村上昌美／奥田陽子／木戸口啓子
　最後の人（高群逸枝伝）（14）第二章　潮（2）　　　　　　　　　　　　　石牟礼　道　　子
第2ア号（1975年4月）
　道畔さち子様に御返事　　　　　　　　　 高群逸枝
　女性史の方法覚書⑦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河　　野　信　　子
　対なるエロス（1）高群逸枝「恋愛論』　r恋愛創生』への試み　　　　　　　　寺　　田　　　　操
　高群逸枝の奥つ城に献ずる歌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　村　上　昌　美
　たより　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮沢睦美／星田宏司／原田洋子／嶋田千恵／
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　坪内たか子／村田悦子／高群逸枝読書会／雨
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮恭子／秋成史郎
　最後の人（高群逸枝伝）（15）第二章　潮（3）　　　　　　　　　　　　石牟礼　道　　子
　ぬきがぎ　　暮しの手帖33”私の読んだ本”から　　　　　　　　　　　牧　野　　千恵子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一51一
第28号（1975年7月）
　四角集（上）（付・らくがき記）　　　　　　　　　　　　　　　　　　高　群　逸　　枝
　女性史の方法覚書（8）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河　野　信　子
　高群逸枝論（12）　「胎児の意志」と「母性の意志」　　　　　　　　　　石　川　純　　子
　出会い一わたしのなかの高群逸枝　　　　　　　　　　　　　　　西　川　祐　子
　たより　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寺田操／斉：藤千鶴／白石美鈴
　最後の人（高群逸枝伝）（16）第三章　風（1）　　　　　　　　　　　　　石牟礼　道　　子
　ぎりぬき　　「歴史家……高群逸枝」鹿野政直（熊本日日新聞・昭和50年4月14日）
第29号　（1975年10月）
　四角集（下）（付・らくがき記）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高　　群　　逸　　枝
　女性史の方法覚書（9）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河　　野　　信　　子
　高群逸枝と柳沢健　　　　　　　　　　西川祐子
　墓参り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐　藤　千　里
　柳田国男の婚姻史像一その機能と内容一　　　　　　　　　　　　　　　栗　　原　　　　弘
　たより　　　　　　　　　　　　　　　　　　無　名／森信三／橋本万平／渋谷定輔／牧貴博／
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　村上泰子／星野英記／南風盛成子／一ノ倉志保子
　最後の人（高群逸枝伝）（17）第三章　風（2）　　　　　　　　　　　　　石牟礼　道　　子
　ぎりぬき　朝日新聞〔昭和50年6月20日）「女性のための20冊」もろさわようご推薦
第50号　（1976年1月）
　女性史の方法覚書（10）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河　野　信　子
　高群逸枝論（13）　「絶対愛」（1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石　　川　　純　　子
　『恋愛論』を読んで　　　　　　　　　 西川祐子
　柳田国男の婚姻史像一その機能と内容一　　　　　 栗原　 ?
　たより　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉岡修一郎／村上信彦／伊藤道子／小野沢由美子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／岩渕のり子／山下真弓／坂田峰子／伊ケ崎栄子
　高群逸枝のまなざし（「恋愛論』解説）　　　　　　　　　　　　　　　石牟礼　道　　子
第51号（1976年4月）
　女性史の方法覚書（11）　　　　　　　　　河野信子
　反近代の思想の検討　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西　川　　祐　子
　柳田国男の婚姻史像一その機能と内容一　　　　　　　　　　　　　　栗　　原　　　　弘
　たより　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　無名／笹川節子／倣貴博／無名
　最陵の人（高群逸枝伝）（18）第四章　川霧（1）　　　　　　　　　　　　　石牟礼　　道　　子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一52一
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????????????（?っ????????????）??ォ〜?????????（?????????? ?） ?? 、 ??? っ?? 、? ????????? ?????? 。??ッ ??? っ?、 ?? 、?? ??（?? ?? ）? ? ッ??? ? 、 ? 、?? ?? っ 、?? ? 。?? 、 、?? 、??? （?? ?? 、??、??ー ??? ? 「 。?? ? 。 っ ? 」?（?????????）???。??? ?? ー???ャ? ー?? 。?????????? ?
?????〜｝?〜???????????。??????? ???????????? 。 ???っ ??、? ???????? ? 、 ?? ? 。?? 、 ッ ??? ?? 、 （?? ? 、 っ??、 っ?? ）。?? ??、?? ッ ? 。?? ? 、??っ ? 、 っ??っ ?? 。 ??? 、 ? 、 。?ッ?????????????、????????、????ッ??? ? 。?? 、 ???っ 、? ??。?? ????? っ ? 。 、 ッ???? ??????? ? 、 ッ ??
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???????、??????????ッ?????、?ォ ??????、???? ???、????????????。??????????? ? ???????????? ??? 、????。? ?、 】 ?、???〜 〜 。 ? 、?? ????。 ?????????? ??? 、 ? 。 （??） ?? 、 っ 。?? ??? っ 「?? ?? ……」 ? ? 。?? ? 。 「?? ??っ 、 っ 。?? ? ?、 ?? っ??????? …」 ????????? ?? ?、?、 、??ょ? 。 「 ?ィ
?????、??????????、?????、???? ??????。????? 、 ??? 、?? ????? 。 ?、?? ?? ょ??、 ???? ??? 。?? ??? 、??、 ? 、?? 。 、?ょ 。 ???ょ??。? 、?? ??? 「? 」? 。??? ?? ? っ?? ??? ? 、 「??」?? 、 、?? ? 。??????? 、 っ 、?? 、 、
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????????????????????、?????? 、 、 ?っ????????、??????????っ?????、??????????????????。?????? ? 、 、
???、????????????????、?????? 。? 、 ??? 、?? ??????っ??????????? 。
???????????????????? ? ?? ?? ?????????????
???????????? ??
????????????????????。????????????????????????????? 、 、 ? 『 』 、???、???????? 。?? ? ???????????、?????????『????』????????? 、 。 『 』、 『 』 。『???????????』???????????????????、???????????????????。?（?? ????????????????????? ????、?????????
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?ー??????????
???????ァー?? ?
??ー???????????????????????? ? 。 ー?? 、?? ー???????????????????。???ー???????ィ???????????? ?、 ?ー ?????。?? 、 ョ?? 、 ? ー 。?? ??? 、 ョ?? 。 ー??????、????、 、?? ? ? ?。 ?
???????ー???????、???????ョ??? 、 ー? ? ョ?? ?????????。 ??? ????? ????? ? 。? ??? ????っ ?? 、?? 。?? ??? ?? 、 ??? ??? 。??ー ?? ??、｝?? ? っ 。
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?????、????????、??????????????
????????
　　　も　　　しDCB　Aii　ii　H llcdab??????????。?? 。?? ??????。?? ? 。?、　　
@鳳ζ　　@団
??
????????????? 、?? 。?? ????、 ??っ?? ? ??? ???? ???、?? 。?? ???、 ?? ? ????????? ??、????? ??
??????、???????????????????????、????????、??????っ????? ? ? ????、????? ? 。?? ?? っ?? 。 ? 、 ?っ??????。????? 、???? ??? ???? ? ???。??? 、??? ???? ? 。 、?? ? ??? ??? 。?? ??????? 。
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??
??
』??
??
??
??
????????????????????????????? 。?????????????????????? ? 。?、 ? 。?? ??? 、??、?? ??? ???、 ? 、?? ?? 。??、 ? ?? ???っ ??????? ?。?? ?? 、??? ? ?、?? ? ? 。?? ?? 、 ー?? ?????? ? 。 ?ー?? ??? 。 ? 、???????、???????? ????? 。 ｝
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??????????????????????????。 、?? ?????????????????。?????? ? 、 っ 、??、 。 、 ィ?? 、 、?? ??? 、?? ? 。?? 、? っ?? ??。 ー?? ?? っ 、?? ??? 、??、 ?? 。?? ?? ? 。?? ?? ? ??? ? 、?? ?? 。?? ? 、 、?? 、?? ?? っっ??????????????、?????????
??????????????????????????? 。 、 、?????? ???????????、???????? ? 、?? ?? ?。?? ー???? 。 ー??????????、 ????????????、????? ー??。 っ ー?﹈ ???? 。?ー ??? 、 ???????? ???? ? 、?? ? ? 。 、???????? 。 ー ??? ??? 、?? 。?? ??ー? 、?? ? ? 。 ??
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?ー????????????、???????????。 ? ??? ????、???????? ? ? ??? 。?????? ?、?? ? ??ー??????? ?、???? ????? ? ー ー?? ? ??????? ? 。?? ?ー? ?、 ??っ ?? ??? ??? っ ?。 っ 、?? ? ???? ??。?。 ??? ?、? 、 ? ??? ? ? ー?? 。 ー?? ???っ ー 、?? ?
??????、????????、?ー????????? っ ? っ ? 、?? ー 、 ??? ???? 。?? ?? ???ー????????????ー??????? 。 ? 、 ??? ー?? 、 ?、 。?? 、??? ー ー ー?? 、 ー?。 ?? ー?? ? ? 。 、??????????????ー?????ー????
??、? ? ? 、 ??? 。?? ? ? 、?? ?? ? ???っ 。 ー?? ??? ? っ 、?????? ?? 。?? ??? っ????????? ?ー
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??ー??????????????????????。?? ? ー ー???? ? っ 、?ー ?ー ??????????????????????????。??ー ??? 、??????? 。?? 、?? ??? 、? 、?? ?ー?? ? ?? ??? ?? ? っ ??? 、 ? 、?? ??? 、 ー?? ?? っ?。 。?? ???? ー 、 っ?? 、?? ? ー ー?? ? ?
??。????ー????????????????、?? ? ??? ー っ 。 ー?? ???????????????、??????? ?? 。?? ??、 ー??、 ? ー?? 。?? 、?? ー ? ????????、?????、 ? ?????? 。 ? 、?? 、?? ????? ????? っ?? ????? ? 。?、?? ?? ?? っ 。 、?? ? ?、 ?????? ? 。 、
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???????????????????????????? ー っ ?????〔??????? ?????????????。 ???? ??? っ 。?? ? 、 ー?????、? ???????? ??? ?。??????????? っ 。??????? 、?? 、?? ?っ???? 。
（???（???（???
?????????????、????????? 。?『 ー?????????』「???????」??、? ＝ 、?『 ー? 』
??＝???、???
???????
???「?ー??????????」?、??＝。??????。?????????????????????????????? 。 〉????????? 。??????「 。 ? 。???? ? ? ???? ??『 』 ? ? ??、 〉 ???． ?『 。?????????? ? 。》 ??『???、 ??ッ? ?? 、》? ． ? ?? 。 〉?。? ??． 。》?? ? ????????? ???。
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?
??????ォー?
??????????（??）
??っ???????????、?????????っ?? ? ??、??????????? ?? ????。??、 ? 、 ??っ ??? 。????、 ?? ??? ?? ? ??? ? ? ? 。?ー ー???ー?????っ ? ? 、 、?? ?? ?? ??? 。 ??? ? 、 っ 、
?????????????????っ?、?????。??ェ ????、 … ? ?っ ???? ??? 、??? ェー 、?? ?? 、?? 、?? ?????。??、???????????、????????? ? 。?? 、????? 、 っ?? ???っ?? 、? 。 、?? ?? ?? ?? ?????ェ 、「 ? ? ? 」
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??????????? 、 「 ?????????????????????? ??」 っ 。 ー ????、 ?? ??????っ 。 ェー 、 「 ??????っ??? ?? 」 、 っ?? ? 。ー? ?? ??、???????っ??ゥ?????っ 、? ? ? ? 。?? 、 ???。 ??、 ? ???? ? ?。??、 ?? ??????? 、????、 ? ????? 。?? ?っ? ?? 、?? 、 、?? ??? っ?? ?? っ 。 、?? 、 っ 。???? 、 ?
??????????、??????????????っ???????????????????。?????????????、?????????????????、 ? 、?? 。 、?? ????? 、 ??? ???? ?? 。????? ??? 、 ??? ??? 。 、????????? ?? 、??????????? 、 。?? っ??? ー?? 。 ??? 、?っ っ??、 ????? ? っ?? ??? 。?? 、? ?? っ???? ?? ?? ???、 ???
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?????????、??????????????????? ????。?????????????????? ?。 ? 、?? ? 、 ??????? ??? 、 ? ー?? ??? ー っ?? ?。 、?? ??? ? 、? ????????? ? 、?っ っ? 、?? ? 。??っ ? ??? ?? っ 、?? ?っ 、?? 。?? ? っ 、??????、???????????、??????っ?
??????? ? 。
??、?????????????????????????????????????? 、 っ?? ? 、? 、?? っ?、?、 ?? っ?? ??? 。 ????????? ? 、 ?????、?? ???? ?? ? 、?? 、??? ? ??? 、?? っ 、?? 、 っ 。?? ??? 、?? ?? 、 、?? ?? 、 ? 。???????? ??? ?? ?、??????? 、 ??? 、
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?????、????????????????????????????。?????、?っ????っ???? 。 ? ? ?????、?? ?????っ????????。???? ?? ? 、?? ? 、 ??? ? 。?? ??? 、?? ?? っ?? 、?? 「?? ?? ??? ?? ? 。 ??? ?? 、?? ??? ?、?? っ ?、 。?? ??? 、 っ ? っ??????っ??、 ?????っ 「 」?? ????? ?? ? ?? 、???? ?
?????????????????????????? 。 、 ?????? ????。?「??、?????????????????????????????、??????????????? 、 、? ?? っ?、??????? 、 ????? ? ??? 。??? 、 ?? ?? ?? 、 っ?? 。 、?? ? 、?? ? ?? ? っ 、?? ??? 、?? ? 、 っ?? ??? 。??、 。?? ?? 、 ?
???????、??????????????????、 ??? ???????、 ??????????????? ? っ ???? 。 、?? ??? ? 。??、 ?? っ ??? 、?? ????? ???? ? ?? 、?????。 ー ィ っ ? ↓?? 、 っ っ?? ??? 。??????? 、? ??? っ ? 「 ??」 ??? 。????? ッ??、 ????? 、?? ??? ?
???????????。???????????、??? ????? 、 ????????? ? ? 、??????? 、 ? 。 っ?? っ 、?? 、??、 ? 、 ????っ????、?? 。 ??? ? ??? ?? っ?? ??っ 。?? 、? 、?、 ? ?? ??? ?っ? 。?? ???、 ??っ ? っ 。?? ???? 、 っ?? ? っ ?っ 、っ????????????????????????、
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????、?????、???????????????? ? ? 、?? ???? ????? ??????、????? ? ?。?? ??? ? 、?? ?? 、?? ?? 、 ? 、?? ?? っ 。?? ? 、?? 、???? ?? 、?? ?っ ー?? ?? 。?? ?ー ? ?ィ??、 ?? っ っ 、?? ?? っ 、?? ?? 、 、??????? ??、 ?? ???????? 。ァ??ィー????? ェ ァ? 、?????
?????????、????????、??????????????、?????????????????? 、?? ??、?っ? ? 、 ??? ?? ? ????。 ??????? ? ? 、 、?? 、?? 、??? ? 。??、 、?? ??? ?? ?? ??? 。?? ??? っ ? ??? ?、?、 ? 、 っ?? 。 ?、 ???、 ??? ???、???? ? 。?? 、?? ? ? ??、?? 、??? ?
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?????????????????????、????? 、 、 ??? 。?? ???? ? 、?? ?。 、 、?? 、 ↓?? ??? 。?????、???????? ?? っ 。?? ? 、 っ?? 。? ? 、?? ?、 、?? ?? 、 、?? っ?? ??? っ? ??っ 、? ? 、?? ??? 、? ???????? ???っ??? ??? 。 ??? ?? 。?? っ 。
?????????、????????????????? っ??、??????????? 。 「 ?っ????、????????っ????????????????? ? 、??っ 」 、 ー ィ ??? ???、 、?? ??? っ 、 ? 、?? ?????? 、 ??? 。????????? 、??????、???ッ?、??? ????????? っ 、?? ??? 。 、?? ゅ 、?? ? 。 、?? 。? 、 「?? ??? 、 っ 、???????っ??、??????っ 。 ?、
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????????????。?????????????? 、 「 ー ッ ??、?っ?? 」。????、??????????????????????????、??????? ? ゅ ??????っ??? ????????? ????????? ? 、 。 、????? っ 、 ??? 。 ??? ??? 。?? ?? 、??????? 。???、????? ?? ? 、 ??? 。 「 、?? ????? ?? 、?? ? 、?? 」。??? ? ー 、 ー?? っ?。 っ 、 っ?? ? ??。 、 「
??????、?っ?????????????、???? ? ? 」。 ???????? 、 ? 、 ??????????????っ?。??? ????????、??? ? ? ー ? っ 。?????? ? 、?? っ 、?? ??? ? 、?。 ?、 っ 、?? ??? 。?? ? 、?? ? 、?。 ?、 っ 、?っ ??? ? っ 。?? ??、 、???? ?? 、? ? っ?? 。 ??? っ?? 。 ??? ? 、?? 、? ? 、、
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??????っ?????????、?????????? ? 。 ?、?、 っ?? ? ↓??? 。?? ?、? ??? ? 、 、??????? ? ??????????????、??????? っ 。?? ??????? 、 ? ?。 ??? 、??? ??っ 、??? 。? 、 っ?? 、? っ っ ? っ 、?????????? ?? 。 、 ィ?????、? ? 、 ↓?、?? 。 ィ 、 「?? ???????? ゥ 、? ??????? っ 。」 ー 「????? ? 。?? ?? 。
?????????、????????????????? 『 』?? 。 ?、?? ??????????? ?、????????? ??? ?? 。 ? 、?? っ 」 、?? 。 、 「 ↓ 」 ??? ????、 ?? 。??? ?? ??? 、???????????? 、?? 。??? 、 っ?????? ?? ????? ? ー?? ?? ?? ???????????? ??? 、｝?????、? ?? ????? 。 ー??????? ???? 、?? っ 、?? ??????????? ?、 ?
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??、?????????????????????????????。???????????????????????????ィ?ィ??、??????????? 、??????????????。??????????????? ??? ? っ ? ? 、?? 、??? 。?? 、?? 、?? 、 、 、?? ???。 ? 、? っ?? ?、 っ ? 。?? 、?ャ? ー???、 、? ? 、?? ? ? っ 。 「?? っ ょ 」。??ャ ??? ?? ィ 。?? ??
?????????。?????????????、??? ? ??、???? 、?? ?? 。 ? ???????、?? ??? っ 。?? っ 、 っ?? ??? 。 ー ッ 、?? 、?? ??????? 。 、?? ?? ー ッ ッッ??、 ォ? ??? 。?? ??? 、 、????????? 、?? ?? ?っ???、???? ??? ?。??ッ? ー??? ?ー ? ? ??? ? 、? っ 「 ?? 、????? ?? 」 ? 、?? 。 っ
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?。????「??????、????????????、 ? ? ?、?? ????????? ? 、??ょ っ 」。 …? ?、??? 、?? ? ? ? 、???? ? 。 「?? ??? 、?? ?? 、 、 、?? っ ? っ 」。?? ??? ???? ??? ?? 、?? ?
????????????????っ???????
?????、????。 ? っ 。?? 、?? ??、?? ??。 、?? ??? ?
????????????????????。???????????、?????????????????????????。?????????????????? 、 、?? ? っ?? ??? ? 、??っ?、 ? ??? 。?? ???? 、 ????????????????? ?? ???、 っ?? 。?? っ?。 っ?? 、?ョー?? ??? ?? 。??。 ? 、?? 、?? ??? っ 、? っ?? ? ? ??っ
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?、??????????。?????????????? ? 、 ?ー? ?、?????????? ?????ー????? ? ? 。?? 、 ー 、??????? ? ?ー?????っ?? ???っ?。???????? ????、 っ 。?? ????、??????っ??????????????? ? 、 ???????? ? 、 ???っ 、 っ?? ??? 。 ??? 、???? ??? っ?? 、 「 ? ?????? ??? ???? 」?? ?? っ 。??ッァ?? 、?ョー? ー ィ ?????
??????っ?????????っ?。????っ???? ???????、???? ????? っ?。 ? ? 、?? ?????? ??? 。 （ ）
???? ?ー??????????? 、 ?? ?? ?? ?? ??? ?? 、 ???（??? ?? ）?ー ッ? ? （ ? ）??? ?（ ? ? ）????? ???? 、 ??? ?????? っ??? ?
（??????????）（?????????）（?? ）（?? ）（?? ???）
?（????????）
??ー???????????????
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『????』??????
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?
都
??????『????』????、????????『??、????????????』????????
???? 、 「? ? ?っ ??? ??????????????? ?????????????????? 」 ? 。????、 「 」 、 「 、?? ?ュ ー ォ?? ?、? ??????????、????????（?????）?????? ? 」 、???ィ ?? っ?? 。
?? ???? 、 ?
??????、?「???????、?ュー?ー?????? 、 ????????????? っ?ェ ー????? っ 。 ??? ???? ? ? ?っ?． 、 ェ ー?? 、 っ? 」???? ?。??????? 。 、?? ォ っ?、 ェ?? ????? ??。?『?? ?』????、 ?
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?????????。?「 ??? 、???????????????? ??? っ 、?? 」?（ ?????? ）。?? ー?ー? 『 ー 』?? ?? 、 「 ー （ ）???? ー ョ ? 。 ???ョ?????????、???っ ?、?『????? 』 っ ッ ャ ッ?? 、 ??? 、?? 」 （?? っ?『? 』 、 「?? 「 」 ?? ? 。?? ? ィ 、??????『?????』 ↓ 「 ? 、「? ????? ???????????????????、? 『????? ?? ???。 『
????????? 』? ? ??（?? 。『
?????ー?』?????????）????????。 ? ? 、 ??? ?『 ォ 』 『??ォ???』??????????????。????、 ? ?????（?????、 「『 ? 』 、 ??? ??? ?? 」 。?? ???? 『 ?????? ?? 』 、?? ?? っ ? （???????????）。?????????、??
???? ? ? ? 。?? ?『 』 ? ャ ー????????????? 、「 ??? ? ? ???? ?」（ ?? ? ） 、 「????????、???? ?? ?? 」 （ ッ ー｝??????】???。『???????ゥ??ー????』?? ） 、 「 、
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?????っ????????????????????? 」 （ ?????↓?） 、 「??ャ、?ー?、?? 、 っ?? ?? ? ?っ ? ??、????? ? ィ??」 （ ）?。
?????????????????????、?????『 』 、 ??（????）??? ?（????）?????。 ??? ↓?? ? ? 『 ?』 ??? 、?? ヵー 。?? ー? 、 ????? 。
『古代社会』．刊行100年記念
????『????」??????『????』??????????????。???????、????????????、??? 、? 。??? ? ー ?? ー???? ー??? ー ョ??? 『? 』?? 『 』 …? ? ッ ェ??? 、 、 っ 、?『 』 、 『 』
??????
?????、??】????????。???????? 。? 、???????っ?、???????????ィ?????????、『????』???????? ? ? 。???? ? ッ ? ェ?ー 、 ッ ー ェ? ?????? 、? 、??? ? 。??
?????
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?????????
?????（?。??????????????????????＝』??????????」『）???????????????、 ? 、 ? 。??? 、? 、?? ??????。 ??? ィ ?? ?? ???、 ?? ィ ? ??? ???? ? ? ??
（???「????ォ???」）???っ?。????
?????ィ 、?? ?? ィ??? ??ォ?????? っ （ ィ? ）「?? 」???? 。?? ィ 、 、?? ??? 。 ?? ? ??? 『
?ォ???』?、???????ォ???????????? ? ? ??????????、?? ?? ? 。?? （『 ? ?』、?????、「?? 。『? 』、「 ??。?? ????、?????ー?、??????。『???????????????』、??????。?????、???? 、 ）?? 、 ? ??????????? ?????。?? ???? ?? ??、 ? ?? ?????、?? ?? ??? ? 。
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?????????????、????????????????????、???????????、??、????、 、 、? 、?? ????????。??? ???????? ??? 、?? ??、 ? ?。 ??? ??? ?? ?????? ????? ? 。?? 「?? 、 、?? ?? 」（「????? ? 」 ?、 ?? 、 ）。?? ??? ?。 『 』?? 、 ?? ? 『 、?? ????? 』 『 』??。???? ???????、 ??? ↓ っ 、?????????????? 、 ?
???????????????????????????。?? ???????????????、?????????? ??。????????????????????っ ????? 、?????、? ?? 、?? ?? 。?? ??? ? 、?? ?? 、?? ? ? っ 、?? っ 。?? ??。 「?? 」 』（「 ． ー 」?? 、?? 、 ）。??、 ? 』（「?? 」 、 ）．。 ェ『??。????、?????』???、?????ー?、? ???。??? ?ィ?? 『????ー????????』、???????????
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?、??????（「??????????????」???）。 ョー 『 ??????、???? ? 』（「??ェ?? 」 、?? ）。 ???
??、??、
????????』、???ー?ー、「???
??）??????????????、???
????????』、????ッ?、??????。（????
?? ? 』（ 『 ィ
???ッ?。????。?『??ェ???????』???、 ? 、? ? ? ）。
????????????????????? ? ??????（?? ）?????????????????
?????????????????????????????（??????）?????????
?????
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